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I saggi riportati nel presente numero costituiscono il completamento 
della riflessione teoretica iniziata nel numero 87 di Segni e 
Comprensione International. La finalità che accomuna gli scritti di 
questi due numeri della Rivista è quella di riflettere sulla tradizione 
filosofica femminile attraverso l’analisi della rete filosofica che 
visibilmente o sotterraneamente ha unito grandi pensatrici del 
Novecento. L’intento di fissare alcuni punti cardine per la teoresi 
filosofica: una tessitura di pensiero che si intreccia con i fili 
ermeneutici di letture reciproche, di discussioni accomunate dagli 
stessi temi, tessendo l’ordito di una riflessione che orienta il pensiero 
politico e profila una tradizione filosofica non egemonica né 
contrapposta a quella dominante, ma che intrattiene con essa una 
costante e originalissima interlocuzione critica. 
Nello specifico le tematiche affrontate in questo numero costruiscono 
dei rimandi di senso che rinviano dall’interpretazione del pensiero 
filosofico e politico della partecipazione di Simone Weil alla guerra 
civile spagnola alla ricaduta del pensiero weiliano nelle letture critiche 
che dello stesso compiono in sintonia Iris Murdoch e María 
Zambrano, dalla differenza in politica e nell’interazione umana allo 
slancio vitale dell’entrelacs filosofico intessuto da Collin nel pensiero 
delle filosofe contemporanee. 
I saggi di questo numero in accordo alle linee di ricerca tracciate nel 
numero precedente della Rivista, sono testimonianza di quella rete 
che, come scritto nell’Editoriale del numero 87, si è sviluppata attorno 
ad alcuni progetti rilevanti, come il convegno Filosofia donne filosofie, 
proposto da Marisa Forcina a Lecce, nel 1991; le successive varie 
edizioni della Scuola estiva della differenza di Lecce, a cui hanno 
collaborato, negli anni, la quasi totalità delle studiose della filosofia 
femminile; gli incontri annuali organizzati dal Seminario Filosofia i 
gènere dell’Università di Barcellona dal 1998 al 2008 e i progetti 












potere e pensiero della modernità diretto da Marisa Forcina (2010-
2013); Filósofas del siglo XX: aportaciones al pensamiento filosófico 
y político (FFI2009-08468); Filósofas del siglo XX. Maestros, vínculos 
y divergencias (FFI2012-30645), La transmisión desde el 
pensamiento filosófico femenino (FFI2015-63828-P) e il gruppo di 
ricerca Creació i Pensament de les Dones (2014 SGR 44).  
 
 
